

























































































































































































一般 (mapensee en general)のことである。
そうだとすれば、私の思惟一般において自己の直接的な覚知が成立して






































「我思う」が可能となるのではない。官、による私の体験 (epreuvede moi 




















確認しているただひとつの時間性J(une seule {cohesion de vie}>， une 
seule temporalitるquis' explicIte apartir de sa naissance et la con五rme
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